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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
— "Ο κ. Κων. Μπαλαφοΰτας μετετεθη εκ τοΰ 'Αγροτικού Κτηνια­
τρείου Τριπόλεως εις το Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον Αττικής. 
— Ό κ. Λυκ. Παπαχριστοφίλου μετετεθη εκ τοΰ 'Αγροτικού Κτη­
νιατρείου Σερρών εις το Έπαρχιακον Κτηνιατρικον Γραφεΐον Λαγκαδά. 
— Ό κ. Παν. Τζΐφος μετετεθη εκ τοΰ Άγροτικοΰ Κτηνιατρείου 'Αλ­
μυρού εϊς το Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον Μαγνησίας, ω; 'Επίκουρος. 
— "Ο κ. 'Αχιλ. Κοΰρεντας μετετεθη εκ τοΰ Άγροτικοΰ Κτηνιατρείου 
Μεγάρων εις το Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον 'Αττικής. 
— Ό κ. Βασ. Δημολίκας μετετεθη εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γρα­
φείου Ευρυτανίας είς το Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον Πρεβέζης, ώς 'Επί­
κουρος. 
— Ό κ. Εΰάγγ. Παπαϊωάννου μετετεθη εκ τοΰ 'Επαρχιακού Κτη-
νιατρικοΰ Γραφείου Κονίτσης είς το Άγροτικον Κτηνιατρεΐον 'Ιωαννίνων. 
— Ό κ. Ί ω ά ν . Άνδρεαδάκης μετετεθη εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ 
Γραφείου Λευκάδος εις το Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον Λασηθίου. 
Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Εις την Μαιευτικήν Κλινικήν της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης ελειτοΰργησεν εσχάτως Σχολεΐον βραχείας διαρκείας. 
Είς τοΰτο ελαβον μέρος είκοσι διπλωματούχοι κτηνίατροι προς προσανατο-
λισμόν των εις τάς νεωτέρας μεθόδους θεραπείας στειρότητος των φορβά-
δων και τεχνητής σπερματεγχΰσεως, προκειμένου να πλαισιώσουν τάς 
ίδρυομένας επισταθμίας τεχνητής σπερματεγχΰσεως φορβάδων εϊς Βόρειον 
Ελλάδα. 
Οι λαβόντες μέρος είς το Σχολεΐον τοΰτο Κτηνίατροι ήσαν οι κάτωθι : 
1) Γενηγιώργης Κων., 2) Σιάκκας Ίωάν., 3) Δουβής Βασ., 4) Καρα-
θανάσης Π , 5) Πουλάκης Πασχ., 6) Άξιώτης Ί γ ν . , 7) Δεμερτζής Παν., 
8) Βλασταράκος Παν., 9) Βασιλείου Χρυσ., 10) Τζεβελεκίδης Φ., 
11) Χουταρίδης Χρ., 12) Χειμωνίδης Π,, 13) Χασιρτζόγλου Μεν. 
14) Μπατάνης Βασ., 15) Καρατζάς Μαργ., 16) Μουργιάνης Παΰλ., 
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17) Βασιλειάδης Ίωύν. 18) Ξενόπουλος Κλεόβ. 19) Καραμανίδης Κυρ., 
20) Δημάκας. 
'Ομάς εκ των εκπαιδευθέντων κτηνιάτρων μετά too Καθηγητού 
της Μαιευτικής κ. Κ. Βλάχου. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Την 4ην Μαρτίου 1960 έλαβε χώραν Γενική Συνέλευσις του Π.Κ.Σ,, 
κατά την οποίαν ενεκρίθησαν ό διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 
του παρελθόντος έτους. 
'Υπό του Δ. Σ. του Συλλόγου εγένετο δια'βημα και υπεβλήθη σχετι-
κόν υπόμνημα δια την προα'σπισιν της ειδικότητος της Ζωοτεχνίας τόσον 
εις τον άρμόδιον Ύπουργον Γεωργίας, δσον και είς τον Πρόεδρον της Κυ­
βερνήσεως. Κατά τοΰτο αιτείται ή ίση μεταχείρησις κτηνια'τρων και γεω­
πόνων είδικευθέντων είς την Ζωοτεχνίαν εϊς τον καταρτιζόμενον περί κτη­
νοτροφίας νομοσχέδιον. 
Κατηρτίσθη σχέδιον Νόμου περί ιδρύσεως Κτηνιατρικών Συλλόγων 
και Πανελληνίου τοιούτου, το όποιον θέλει ύποβληθή αρμοδίως προς ψή-
φισιν υπό της Βουλής. 
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2. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Κατά τυς διεξαχθείσας έκλογάς προς άνάδειξιν Διοικητικού Συμβου­
λίου εις τον Κτηνιατρικον Σνλλογον Βορείου Ελλάδος εξελέγησαν κατά 
σειράν επιτυχίας οι κάτωθι : Έ μ . Τσαγγάρης, Έ λ . Τσιρογιάννης, Σ. Λεον-
τίδης, Γ. Γιουβανάκης καί Χ. Κυριακίδης. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Την 29ην Φεβρουαρίου 1960 αφίχθη εις 'Αθήνας δ Τακτικός Καθη­
γητής της Ζωοτεχνίας τοΰ Πανεπιστηαίου τοΰ Μιλάνοτ; και Διευθυντής τοΰ 
"Ινστιτούτου Spallanzani δια την Τεχνητήν γονιμοποίησιν κ. Telesforo 
Bonadonna. Κατά τήν εις 'Αθήνας παραμονήν του επεσκέφθη τους κ. κ. 
Ύπουργον και Ύφυπουργον της Γεωργίας, ως επίσης τον Διευθυντών της 
Κτηνιατρικής
 c
Υπηρεσίας κ. Φ. Παπαχριστοφίλου και τον Πρύτανην της 
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής. 'Επίσης επεσκέφθη το Κτηνιατρικον Μι-
κροβιολογικον Έργαστήριον 'Αφθώδους Πυρετού, το Μιχροβιολογικον Κτη­
νιατρικον Ίνστιτοϋτον και τύ Κτηνοτροφεΐον 'Αθηνών. 
Προς τον κ. Bonadonna εγένοντο ίδιαίτεραι περιποιήσεις, ήτοι δε-
ξίωσις εις το Ίταλικον Ίνστιτοϋτον παρουσία τοΰ 'Υφυπουργού της Γεωρ­
γίας, τοΰ Πρεσβευτοΰ τής 'Ιταλίας, πολλών άλλων επίσημων και κτηνιά­
τρων. Κατά τήν δεξίωσιν ταΰτην δ κ. Υφυπουργός Γεωργίας εδώρησεν 
άναμνηστικον άρχαΐον κΰπελλον, ό κ. Παπαχριστοφίλου ενεχείρησεν δί­
πλωμα επιτίμου μέλους ιής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, άνεκηρΰ-
χθη δε κατ
9
 αυτήν επίτιμος άντεπιστέλον πρόεδρος τοΰ νεοσυσταθέντος 
Έλληνοϊταλικοΰ Κτηνιατρικοΰ Συνδέσμου. 
"Ο κ. Bonadonna ηΰχαρίστησεν και ενεχείρησεν είς τον κ. Παπαχριστο­
φίλου δίπλωμα άντεπιστέλοντος μέλους τής 'Ιταλικής Εταιρείας δια τήν 
πρόοδον τής Ζωοτεχνίας. 
Τήν ιδίαν ήμέραν δ κ. 'Υπουργός τής Γεωργίας παρέθεσεν επίσημον 
γεΰμα εις το Ξενοδοχεΐον «King George». 
Ό κ. Bonadonna επεσκέφθη τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν τοΰ Πανεπι­
στημίου τής Θεσσαλονίκης δπου οι κ. κ. καθηγητά! τής Σχολής επεφύλα­
ξαν αΰτφ θερμήν ΰποδοχήν, παραθέσαντες καί γεΰμα. 
Τέλος δ κ. Bonadonna έτιμήθη υπό τοΰ 'Υπουργείου των Εξωτερι­
κών δια τοΰ χρυσοΰ σταυροΰ τοΰ Τάγματος τοΰ Γεωργίου τοΰ Α' δια τήν 
διεθνώς ανεγνωρισμένην συμβολήν του προς τάς κτηνιατρικάς επιστήμας 
καί δια τάς υπηρεσίας ας προσέφερεν προς τους εν τ ή 'Ιταλία είδικευθέν-
τας Κτηνιάτρους. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960 
"Ελαβε χώραν εϊς τα Γραφεία της Νομοκτηνιατρικής Υπηρεσίας "Ατ­
τικής (οδός "Αχαρνών 52 και Σμήρνης) περί ώραν 19ην, προεδρεύοντος τοΰ 
κ. Φ. Παπαχριστοφίλου και παρόντων 25 εταίρων. Επίσης προσήλθεν εις 
την Συνεδρίασιν λαβών θέσιν παρά τφ κ. Προέδρω ό Καθηγητής της Κτη­
νιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Τσιρογιάννης. 
'Αρχομένης τής συνεδριάσεως, τη εντολή του κ. Προέδρου, ό ειδικός 
Γραμματεύς αναγιγνώσκει τον διοικηπκόν και οίκονομι>ον άπολογισμόν του 
έτους 1959, δστις έχει ως εξής : 
Συνεδριάσεις καθ ' όλον το έτος 1959 4 
Έκλογαί νέων ετέρων 1 
Άνακοινωθεΐσαι επιστημον. εργασίαι 4 
Χρηματικον ΰπόλοιπον 1958 δρχ. 12.154,40 
Εισπράξεις πάσης φύσεως 1959 » 62.890,75 
Σύνολον » 75.045,15 
Δαπάναι έτους 1959 » 51.783,45 
Ύπόλοιπον εις νέον έτος 1960 » 23.261,70 
'Υποβάλλονται εν συνεχεία προς εγκρισιν αιτήσεις τών κ. κ. Α. Χρι-
στοδουλοποΰλου, Γ. Στροΰλιου, Α. 'Αναστασίου, Στεφ. Μπακάση, Άλ. 
Παπανικολάου, "Αν. Γιώτη, Κων. Σαραβάνου και Γερ. Πνευματικάτου 
αιτούντων εκλογήν των ως εταίρων, αϊτινες γίνονται κατ' αρχήν δεκταί. 
Μετά ταΰτα ό κ. Πρόεδρος καλεί τον κ. Α· Βέλτσον όπως προβή εις 
την άνακοίνωσιν τής μετά του συναδέλφου κ. Έ π α μ . Κριμπίτη μελέτης 
των υπό tòv τίτλον «Άγκυλοστομίασις τοΰ κυνός». 
Μετά την άνάγνωσιν τής μελέτης ταύτης καλείται εκ νέου υπό τοΰ κ. 
Προέδρου δπως ανάγνωση ετέραν μελέτην, εν συνεργασία μετά τοΰ συνα­
δέλφου Γ. Ντρίνια, ύπό τον τίτλον «Δεδομένα τίνα επί τής υγιεινής κατα­
στάσεως τοΰ παστεριωμένου γάλακτος εις τήν Άττικήν». 
Ό κ. Πρόεδρος, άμα τφ πέρατι καί τής δευτέρας ανακοινώσεως συγ­
χαίρει τους συγγραφείς δίδεται δε ό λόγος κατόπιν εις τους εταίρους κ.κ. 
Ν. Κοεμτζόπουλον, Σ. Γορδάτον, Άγγελ. Παπαδόπουλον, Κ. Ταρλατζήν, 
Ι. Καρβουνάρην και εις τον Καθηγητήν κ. Τσιρογιάννην, διεξαγόμενης 
οΰτω ευρείας συζητήσεως επί τών ανακοινωθέντων. 
Μεθ ' δ μη ί)πάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις περί 
ώραν 21ην. 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α ! 
TBLESFORO BONADONNA. Κτηνιάτρου Καθηγητού της Γεν. Ζωοτεχνίας της 
Γεωπονικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μιλάνου καΐ Διευθυντού τοΰ 
'Ινστιτούτου «L,az. Spalanzani», δια την τεχνητήν γονιμοποίησιν. «Le Razze 
Bovine — Bufali — Cattali — Zebu». Edizioni Progresso Zootecnico. Μι­
λάνο 1959, σελ. 1037, Λιρέτες 'Ιταλίας 8.500. 
Πρόκειται περί πρωτοτύπου και λίαν ενδιαφέροντος συγγράμματος δια τοΰ 
οποίου δίδεται μία πλήρης και λεπτομερής είκών των φυλών των βοοειδών της 
'Ιταλίας, ως και εκείνων πού σήμερον εΐναι πλέον διαδεδομένοι είς την Άμερι-
κήν, Εύρώπην και άλλαχοΰ. 
Δια κάθε γενεάν ό συγγραφεύς παραθέτει τήν Ιστορίαν της βελτιώσεως, ανα­
φέρει τους γεωγραφικούς τομείς εξαπλώσεως των, περιγράφει τα μορφολογικά χα­
ρακτηριστικά αυτών και τέλος δίδει πληροφορίας επί της παραγωγής των. "Ο 
συγγραφεύς περαιτέρω ασχολείται εκτενώς με τα Zebu, τα όποια ό ίδιος αποκα­
λεί Tauroindiche και τα όποια λόγω της βελτιώσεως των από ζωοτεχνικής από­
ψεως, κατά τον συγγραφέα, προσφέρονται άριστα δια τήν περαιτέρω άνάπτυ|ιν 
και δημιουργίαν ετι παραγωγικότερων φυλών δι ' εφαρμογής καταλλήλων ζωοτε­
χνικών μεθόδων. 
Τέλος το σύγγραμμα πλαισιοϋται με πληθώραν στατιστικών στοιχείων και 
φωτογραφιών. 
Κ. Βλάχος 
Κ. ΒΛΑΧΟΣ : Ή τεχνητή σπερματέγχυσις είς τα κατοικίδια ζοα. ("Εκδοσις 
τρίτη, 1959, σελ. 307, εικόνες 90). 
Ό Καθηγητής της Μαιευτικής και Παθολογίας των Βοοειδών τής Κτηνια­
τρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Cornell κ. Myron G. Fincher έξεφράσθη ως 
κάτωθι επί τοΰ εσχάτως κυκλοφορήσαντος διδακτικοΰ βιβλίου τοΰ καθηγητού κ. 
Κ. Βλάχου έπί τής «τεχνητής σπερματεγχύσεως είς τα κατοικίδια ζώα». 
«Είναι παραδεδεγμένον ότι τα νοσήματα τών γεννητικών οργάνων τοΰ άρ­
ρενος πάντων τών κατοικίδιων ζώων άποτελοΰν το μεγαλύτερον μέρος τοΰ γενικού 
θέματος τής μαιευτικής και γυναικολογίας τών μεγάλων ζώων. Το άρρεν πρέπει 
νά είναι φυσιολογικόν, άλλως πως, ή φυσική ή τεχνητή αναπαραγωγή αποτυγχάνει. 
Ό συγγραφεύς τοΰ νέου τούτου εγχειριδίου διακρίνεται τόσον δ>ά τάς σπου-
δάς του είς τάς καλλιτέρας Σχολάς τής Ευρώπης και τών Η.Π.Α. δσον και δια 
τήν εύρειαν πεΐραν του εκ τής κρατικής και Ιδιωτικής εξασκήσεως. 'Υπήρξε δι ' εμέ 
τιμή και εύχαρίστησις νά συνεργασθώ στενώς μετά τοΰ συγγραφέως και νά παρα­
κολουθήσω τήν διδασκαλίαν του και τήν τεχνικήν του εις τήν 'Ελλάδα και είς το 
Πανεπιστήμιον Cornell τών Η.Π.Α. 
Οι έξασκοΰντες κτηνίατροι και οί φοιτηταί τής Κτηνιατρικής θέλουσιν εΰρη 
είς το βιβλίον τοΰτο τάς νεωτέρας πληροφορίας έπί ενός πεδίου είς το όποιον ό 
συγγραφεύς είναι ό πλέον ειδικός. 'Αναφέρονται αί τελευταΐαι τεχνικαί αϊ όποΐαι 
απεδείχθησαν λίαν χρήσιμοι, μέ τήν εύχήν δπως καλλίτεραι μέθοδοι άκολουθη-
θώσιν είς το μέλλον υπό όλων τών ερευνητών εις τήν εύγονίαν και τήν τεχνητήν 
σπερματέγχυσιν. Ή χρησιμοποίησις τών περιεχομένων είς το έγχειρίδιον τοΰτο 
γνώσεων, θα ώφελήση μεγάλως τους ασχολούμενους άναπαραγωγούς όλων τών 
τύπων τών κατοικίδιων ζώων». 
"Οπως γράφει και ό καθηγητής κ. M. Fincher, πράγματι το βιβλίον τοΰ 
καθηγητοΰ κ. Κ. Βλάχου, είναι πολύτιμον δια πάντα άσχολούμενον μέ τήν μέ-
θοδον ταύτην επιστήμονα. 
Κ.Β.Τ. 
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ΑΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ύπ' άριδ. 1. 
Π Ι Ν Α Ξ 1 
Καθορισδεισων τιμών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων αλλοδαπής 
καΐ εγχωρίου βιομηχανίας: 
ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Antistaminica soluzione «Maccagni» °Αντ]πος Ν. 
Μαογέλλος 
FI."20 ce. 
Arsical Polvere «Maccagni» Άντ]πος Ν. Μαρ-
γέλλος 
Bt 30 paquets 
Αλοιφή κατά των μασατίδων «Παρασκευ. Φαρμ. 
Έ ρ γ . Cana» Άντ]πος Κ. Καναρογλου 
Vase 50 gr. 
Άνθελμινθικον σκενασμα κατά τών ταινιασεων «Πα-
ρασκευ. Φαρμ. Έ ρ γ . Cana* Άντ]πος Κ. Κα­
ναρογλου 
Tabi, tb 20 
Άντιδυσπεπτικον σκεύασμα ΰδατοαλκολικον «Πα-
ρασκ. Φαρμ. Έ ρ γ . Cana». 'AVTJJTOÇ Κ. Κανσ'-
ρογλου 
Fl. 250 gr. 
Aviochina «Farmitalia» Άντ]πος Nitrometal 
Fl . 120 c e . 
» 1000 » 
» 5 Litres 
Borogluconato di Calcio «Maccagni» °Αντ]πος Ν. 
Μαργέλλος 
F l . 500 c e . 
Βορογλυκονοϋχον άσβέστιον «Παρασκ. Φαρμ. Έργ. 
Cana» 3Αντ]πος Κ. Καναοογλου. 
Fl. 500 c e . 
Bacitracine Δερματαλοιφή «Παρασκ. Φαρμ. Έργ. 
Cana» 9Αντ]πος Κ. Καναρογλου 
tb 10 gr. Χ 500 u.i.p. gr. 
Bacitracine Όφθαλμαλοιφή «Παρασκ. Φαρμ. Έ ρ γ . 
Cana» Άντ]πος Κ. Κανάρονλου 
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Calcio Gluconate» «Maccagni», Άν]πος Ν. Μαρ-
γέλλος 
Fl. 500 c e . 
Candelette Capezzoli «Maccagni», Άν]πος Ν. 
Μαργέλλος 
Bt. 10 Bougies 
Cabbrocillina Pom. «F» Avec antihistaminique 
«Farmitalia», 3Αντ]πος Nitrometal 
Bt. 4 doses 
Bt. 20 doses 
Corion «Maccagni» Άν]πος Ν. Μαργέλλος 
Fl. 5 c e . 
Gonacrina p. 7 «Farmitalia», Άντ]πος Nitrometal 
F l . 50 c e . 
Coliseptale «Farmitalia», Άντ]πος Nitrometal 
Compr. T b . 12X2 gr. 
» Bt. 100X2 gr. 
» » 500X2 gr. 
Chrysovis «Antoine Chiris», Άντ]πος Ν. Ζυγου-
ρόπουλος 
Amp. Bt. 3 X 5 c e . 
Cycloestrol Vétérinaire «Bruneau^'Avt-Jjtoç Δάφνη 
Amp. Bt. 12X4 c.c.X25 Mgr. 
Colifarmina «Famitalia», Άντ]πος Nitrometal 
Compr. tb. 5 X 2 gr. 
» bt. 100X2 gr. 
Γλυκερινοΰχον σκεύασμα εναντίον του πνευμονικού 
εμφυσήματος «Παρασκ. φαρμ. Έ ρ γ . Cana» 
:,
Αντ]πος Κ. Κανάρογλου 
F l . 50 gr. 
Destrosio 50°/0 «Maccagni»,
 β
Αντ]πος Ν. Μαργέλλος 
Fl. 500 c e . 
Estrodiol Β «Maccagni», Άντ]πος Ν. Μαργέλλος 
Fl . 5 c .c 
Estrosil Semplice «Maccagni», Άντ]πος Ν. Μαρ­
γέλλος 
Amp. 5 c e . 
Estrosil Composto 
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» 
Euruminol Liquido «Maccagni», 3Αντ]πος Ν. 
Μαργέλλος 
Fl. 250 gr. 
Bt. caps. 3 
Elmifarma «Farmitalia» Άντ]πος Nitrometal 
Poudre tb. 10 gr. 
> tb. 50 gr. 
Bt.XlO sachets 50 gr. 
Έκδόριον με βάσιν δισιωδιουχον ΰδράργυρον «Πα-
ρασκ. Φαρμ. Έργ. Cana», Άντ]πος Κ. Κα­
νάρογλου 
Pom. Vase 50 gr. 
Έκδόριον Σΰνθ-ετον «Παρασκ. Φαρμ. Έ ρ γ . Cana» 
*Αν]πος Κ. Κανάρογλου 
Pom. Vase 50 gr. 
Farmolisina «Farmitalia», Άντ]πος Nitrometal 
Fl. 20 c e . 
Farmicetina Pomm. «F» avec Antihistaminique 
«Farmitalia» 
Bt. 4 doses 
» 20 » 
Κηρία διευρύνσεως θ"ηλής τοϋ μαστού, «Παρασκ. 
Φαρμ. Έργ. Cana», 3Αντ]πος Κ. Κανάρογλου 
Bt. 10 Bougies Plastique 
Κορτιζόνης οξικής διάλυμα 25 mg. p. c e . «Παρασκ. 
Φαρμ. Έ ρ γ . Cana» Άν]πος Κ. Κανάρογλου 
Fl. 20 c e . 
Νεφτιν «Smith & Kline«, Άντ]πος Ζάμπας 
Bt. 7 Lbs 
Nefco <· Smith & Kline», Άντ]πος Ζάμπας 
Bt. 7 Lbs 
Neazina «Farmitalia», Άντ]πος Nitrometal 
Compr. tb. 12X2 gr. 
» bt. 100X2 gr. 
» bt. 500X2 gr. 
Ovules bt. 6 X 8 gr. 
Solut. fl. 100 c.c. 20 °/0 
» fl. 250 c.c. 20 °/0 
» fl. 500 c.c. 20 °/0 
Orovital B,
a
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Pneumocol «Maccagni», *Αντ]πος Ν. Μαργέλλος 
Fl. 150 gr. 
Phalatox Vet. «Gewo», Άντ]πος Ν. Μαργέλλος 
Compr. bt. 1.0U0 
Risolvol «Maccagni», Άντ]πος Ν, Μαργέλλος 
Pomm. bt. 100 gr. 
Supercuticol «Maccagni», Άντ]πος Ν. Μαργέλλος 
Pomm. bt. 100 gr. 
Sulfabatricina «Maccagni», Άντ]πος Ν. Μαργέλλος 
Vase 2 gr. 
Sulfacloramfenîcolo «Maccagni», Άντ]πος Ν. 
Μαργέλλος 
Iniet. fi. 20 c e . 
Dragées bt. 8 caps. 
Sterazina «Maccagni», Άντ]πος Ν. Μαργέλλος 
Bt. 8 caps. 
Sulfa-Phthalyl Thiazol, «Παρασκ. Φαρμ. Έ ρ γ . 
Cana», 3Αντ]πος Κ. Κανάρογλου 
Tb. bt. 200 
Σκεύασμα ύγρον εναντίον τοΰ μετεωρισμού «Πα­
ρασκ. Φαρμ. Έ ρ γ . Cana», Άντ]πος Κ. Κα­
νάρογλου 
F l . 100 c e . 
Σκεύασμα τονωτικον «Παρασκ. Φαρμ. Έ ρ γ . Cana», 
Άντ]πος Κ. Κανάρογλου. 
Bt. 10 paquetsX25 gr. 
Trimicina pommade «F» «Farmitalia», Άντ]πος 
Nitrometal 
Bt. 4 doses 
Bt. 20 » 
Trimicina 3.000.000 
F I . 
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Tirapanol Compresse «Maccagni», Άντ]πος Ν. 
Μαργέλλος 
Compr. bt. 4 
Timpanol Liquido 
F l . 50 c e . 
Τριπλούν Σουλφοναμιδικον ενέσιμον παρασκεύασμα 
«Παρασκ. Φαρμ. Έ ρ γ . Cana», Άντ. Κ. Κα-
νάρογλου 
Fl . 50 c e . 
Ureal Compresse «Maccagni», Άντ]πος Ν. Μαρ­
γέλλος 
Caps bt. 4 
Vaccastrep «Kabi», Άντ]πος Γκότφριντ 
Bt. 5 paq.X4 gr. 
Vaccapenin «Kabi», "Άντ]πος Γκότφριντ 
Bt 12 tb .X8 gr. 
Vescicante Bicromato «Maccagni» Άντ]πος Ν. 
Μαργέλλος 
Bt 50 gp. 
Vescicante Rosso 
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